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DEBRECZENI S Z Í N H Á Z
VI. kér Kedden, Február 16-kán 1869.
adatik:
2-dik
m
GYÖRGY.
Eredeti dráma 4 felvonásban. — Irta Jókai Mór.
(Rendező: Rónai )
U ia Ú T S B V '
II. Ulászló, magyar király — — : — Dózsa. Barnabás — — — Mándoky.
Szapolyai, erdélyi vajda — — — Zőldy. LÖrincz diák —  — —  — Horváth.
Perényi — _ — —  Vincze. Szalers Ambrus, szabó — — Vízvári.
Bornemisza —  — — — Hegedűs L. Dudók, csizmadia — — — Bartha.
Báródi magyar főurak ~~
--- —  Püspöki. Bagos mészáros — — — Boránd.
Bánki — — Sándori. Kecskés, üma'r — — — Nagy.
Korda —  — - __ — Vidor. Csáky Lóra — — — —• FoHényiné.
Vidai — .• __ — — Hován. Rózsa, György arája — —- Szakái Rózsa.
Hegedűs, kőhő — — ’ — Musfó. Jósnő —  — — — Zőldyné.
Dózsa György — — — Rónai. Főnrak, parasztok, harczosok, apródok, urhölgyek.
Jegyeket válthatni reggeli 9 órától 12-ig délután 3 —5 óráig a színházi pénztárnál.______
B e O C B t i  dijak: Alsó é« közép páholy 3  ír!. 5 ©  kr. Családi páholy 5  írt. Másod emeleti páholy 2  Irt. 5 0  kr.Támlásszék 9 0  kr. Földszinti zártszék 
5 0  kr Emeleti zártszék 4 0  kr. Földszinti bement i kr. Karzat 3 0  kr. Garnison őrmestertől lefelé 2 0  kr. Gyermek jegy 2 0  kr.
Kezdete 7 órakor vége fél 10 után.
Hirdetmény.
A múlt hó 24-kén adott 2-dik álarczosbál alkalmával egy női kis beduin fehér kasmírból ugyanoly 
szinű selyem és zsinór díszítéssel az alsó bal oldali páholyok körül elnézésből más helyett elvitetett;—• 
mely a tulajdonosa által a kapitányi hivatalnál átvétetni kéretik.
D«br«cz«n 1869. Nyomatott a város könyvnyomdájában (Bgm.) r: • a-sL*
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